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 چکيدٌ
ص ضشٚس٤بت ٟٔٓ تشػ٥ٓ ٞب ا دادٖ چبسچٛة ا٤ٗ تٛػؼٝ ثب س٤ؼه پشٚس٢ ٔ٥ٍٛ ٚ ٚفك ٞب٢ ٕٞشاٜ ثب تٛػؼ١ آثض٢ ؿٙبػب٤٣ س٤ؼه
ٞب٢  ا٢ ٞچش٢ ثٝ ا٤ٗ ٔٙظٛس خٟت ثشسػ٣ ؿشا٤ظ تِٛ٥ذ٢ ٚ تٛػؼٝ ؛شٚس٢ ٔ٥ٍٛ ثش اػبع ٔفبٞ٥ٓ خذ٤ذ اػتپ آ٤ٙذ٠ آثض٢
ا٘ذسوبساٖ ػّٕ٣ تىث٥ش  إِّّ٣ ٚ ٔـبٚسٜ ثب چٙذ تٗ اص دػت ٙبثغ ٔؼتجش ث٥ٗپشػـٙبٔٝ ثش اػبع اػتب٘ذاسٞب ٚ ٔ ،ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ
آ٘بِ٥ض ؿذ٘ذ. ٘تب٤ح ا٤ٗ  tset-t elpmas enoآٔذٜ ثش اػبع آٔبس تٛك٥ف٣ ٚ آصٖٔٛ  ٞب٢ ثٝ دػت دادٜؿذ.  ٔ٥ٍٛ٢ وـٛس آٔبدٜ
ٞب٢ اكّ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ وـٛس  اص چبِؾ تأٔ٥ٗ ٔٙبثغ ٔبِ٣وبسؿٙبع خبسخ٣ ٚ تٟ٥١ غزا٢ خبسخ٣، دٞذ وٝ  ٔ٣ پظٚٞؾ ٘ـبٖ
ٞب٢  چبِؾ ٗ٢ وـٛس ٚ تؼ٥٥ا٘ذسوبساٖ ػّٕ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دػتٞب ٚ تدشث٥بت  د٤ذٌبٜ دس٤بفت ، ٞذف اكّ٣ ا٤ٗ تحم٥كاػت. 
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  مقدمٍ . 1
 حبَ دس وـٛسٞب٢ ثشا٢ خلٛف ثٝ ، آثض٤بٖ تدبست
 افضا٤ؾ دٞٙذ٠ ٘ـبٖ آٔبسٞب اػت إٞ٥ت حبئض ثؼ٥بس تٛػؼٝ،
 اص دسكذ 45 ٔ٥ضاٖ ثٝ تٛػؼٝ حبَ دس وـٛسٞب٢ ػٟٓ
 2102 ػبَ دس آثض٤بٖ تدبست ٔمذاس اص دسكذ 06 ٚ اسصؽ
ٔمذاس كبدسات ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ دس ). 2102 ,OAF( اػت
دسكذ اص وُ  61/56اػت ( تٗ ثٛدٜ 49605 ،2931ػبَ 
) وٝ اسصؽ ا٤ٗ ٔ٥ضاٖ كبدسات ؿ٥لات٣كبدسات ٔحلٛلات 
دسكذ اص اسصؽ كبدسات٣ وُ  61/31(ٞضاس دلاس  58511
پٛػتبٖ ٘ٝ تٟٙب  ػخت. اػت ؿذٜ ثشآٚسد) ٔحلٛلات ؿ٥لات٣
ثّىٝ ثشا٢ افشاد دسٌ٥ش دس  ،ٔٙجغ غزا٤٣ پشٚتئ٥ٙ٣ ٞؼتٙذ
ٟٔٓ اػت. تِٛ٥ذ ٚ تدبست  2دسآٔذ ٔٙجغ٤ه  تِٛ٥ذ 1حّم١
پٛػتبٖ ثشا٢ وـٛسٞب٢ دس حبَ تٛػؼٝ ثؼ٥بس ٟٔٓ  ػخت
ؿذٖ  اػت ٚ دس تٛػؼ١ التلبد٢ ٚ  تٛإ٘ٙذػبص٢ ٚ ػٟ٥ٓ
٘مؾ ٟٕٔ٣ داسد. دس حبَ حبضش  ، 3ٞب دس أٙ٥ت غزا٤٣ آٖ
تش٤ٗ ٔحلَٛ آثض٢ اػت وٝ دس ػغح  ٔ٥ٍٛ ػٛدآٚس
ش ػٟٓ ؿٛد. ٔ٥ٍٛ دس ػبِ٥بٖ اخ٥ إِّّ٣ تدبست ٔ٣ ث٥ٗ
اػت  پشٚس٢ داؿتٝ ٟٕٔ٣ دس تِٛ٥ذ ٚ تدبست خٟب٘٣ آثض٢
). دس وـٛسٞب٢ دس 2102 ,.la te osatnaeR-dadnoB(
حبَ تٛػؼ١ ٌشٔؼ٥ش٢ ٔ٥ٍٛ اسصؿٕٙذتش٤ٗ ٔحلَٛ آثض٢ 
 كبدسات٣ اػت ٚ اص ٘ظش اؿتغبَ ٘٥ض ٘مؾ ٟٕٔ٣ داسد
 ).           2102 ,.la teosatnaeR-dadnoB(
ثٝ خلٛف ثؼذ اص خًٙ خٟب٘٣ دْٚ ٔتفىشاٖ دٚساٖ خذ٤ذ، 
خٟب٘٣، ٍ٘بٞ٣ ٔتفبٚت ثٝ فشآ٤ٙذ تٛػؼٝ داس٘ذ. اص خّٕٝ 
دس ٘ظش ٌشفتٗ س٤ؼه ثشا٢ تٛػؼٝ سا اص  4ِٚش٤ؾ ثِها
٤٣ وٝ ثب٤ذ ٞب دا٘ذ ٚ س٤ؼه خلٛك٥بت خبٔؼ١ أشٚص٢ ٔ٣
ٞب٢ اوِٛٛط٤ه،  س٤ؼه دػت١سا ثٝ چٟبس  ٔذ ٘ظش داؿت
 ,kceBوٙذ ( ٣ثٟذاؿت٣، التلبد٢، اختٕبػ٣ تمؼ٥ٓ ٔ
٘٥ض لاصْ دس ا٤شاٖ دس فشآ٤ٙذ تٛػؼ١ كٙؼت ٔ٥ٍٛ  ).2991
ٔٛخٛد ٚ آ٤ٙذ٠ ا٤ٗ كٙؼت دس  ٞب٢ ٞب ٚ چبِؾ اػت س٤ؼه
ٚضؼ٥ت فؼّ٣ ا٤ٗ ؿٛد. داؿتٗ اعلاػبت دل٥ك اص  ٘ظش ٌشفتٝ
ٞب٢  كٙؼت ٚ افشاد دسٌ٥ش دس آٖ ٚ دا٘ؼتٗ ٘ظشات ٚ د٤ذٌبٜ
 ٤ى٣ اص ضشٚس٤بت اِٚ٥ٝ اػت.  ٌٕبٖ ث٣آ٘بٖ 
دس ا٤شاٖ، دس وٙبس ٌؼتشؽ ك٥ذ عج٥ؼ٣، تحم٥مبت 
دس ثٛؿٟش آغبص ؿذ ٚ اص  3631ٞب٢  پشٚ٢ ٔ٥ٍٛ اص ػبَ آثض٢
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 ٔ٥ٍٛ٢ لاسٚٞب٢ ٚاسدات٣ ؼتپشٚسؽ ٔ٥ٍٛ ثب پ 1731ػبَ 
اص وـٛس ٔبِض٢ ) nodonom sueanepotiL ( ػ٥بٜ ثجش٢
ؿ٥ش دس  ٞىتبس٢ دس وٙبس٠ سٚد ثٟٕٗ 2دس ٔؼبحت٣ 
خٛصػتبٖ آغبص ؿذ. دس دٞ١ ٞفتبد ٚ ٞـتبد ؿٕؼ٣ پشٚسؽ 
 ِىٝ ث٥ٕبس٢ ص ثؼذ اص ثشٚ ػشػت ٌشفت.ٔ٥ٍٛ دس وـٛس 
دس كٙؼت ٔ٥ٍٛ٢ وـٛس وٝ ػجت خؼبسات فشاٚاٖ ثٝ  ػف٥ذ
 پشٚسؽ تحم٥مبت٣ ٔ٥ٍٛ٢ 3831ص ػبَ ا٤ٗ كٙؼت ؿذ، ا
دس ثٛؿٟش آغبص ؿذ ٚ  )iiemannav sueanepotiL( ٚا٘بٔ٣
٢ آٖ دس ٔضاسع خٛصػتبٖ آغبص دبسپشٚسؽ ت 6831اص ػبَ 
دس ٕٞ٥ٗ ػبَ پشٚسؽ تدبس٢ ا٤ٗ ٔ٥ٍٛ دس اػتبٖ  ؛ؿذ
ٚا٘بٔ٣ ثٝ عٛس وبُٔ  9831ٚ دس ػبَ  ٤بفت ٌؼتشؽثٛؿٟش 
خب٤ٍض٤ٗ ٔ٥ٍٛ٢ ػف٥ذ ٞٙذ٢ دس كٙؼت پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ٢ 
تىث٥ش ٚ پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ  اوٖٙٛ .)0931فش،  ٔت٥ٗ( وـٛس ؿذ
ٞب٢ خٛصػتبٖ، ثٛؿٟش،  دس ػٛاحُ خٙٛث٣ وـٛس دس اػتبٖ
ٞشٔضٌبٖ، ػ٥ؼتبٖ ثّٛچؼتبٖ، ٚ دس ػٛاحُ ؿٕبَ ؿشل٣ 
تؼذاد ٔضاسع . ؿٛد ٔ٣ وـٛس، دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ، ا٘دبْ
ػذد دس  533ثٝ  4731دس ػبَ  ٔضسػٝ 63پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ اص 
دس ػبَ  اػت. ٔؼبحت ٔضاسع ٔ٥ٍٛ سػ٥ذٜ 2931ػبَ 
. تِٛ٥ذ ٔ٥ٍٛ٢ وـٛس دس اػت ٞىتبس ثٛدٜ 9774 ،2931
دسكذ اص وُ تِٛ٥ذات  3/24تٗ ( 89621، 2931ػبَ 
دسكذ آٖ دس اػتبٖ  66/58) ثٛدٜ وٝ پشٚس٢ وـٛس آثض٢
دسكذ آٖ دس اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ  42/96ثٛؿٟش ٚ 
 تىث٥ش). 3931(ػبصٔبٖ ؿ٥لات ا٤شاٖ، اػت  ؿذٜ حبكُ
ٞب٢ ػشپٛؿ٥ذٜ ٚ پشٚسؽ دس  دس ػبختٕبٖ ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ
ٌ٥شد. ا٤ٗ كٙؼت ٘مؾ  ٞب٢ خبو٣ سٚثبص كٛست ٔ٣ اػتخش
. اػت پشسٍ٘٣ دس تٛػؼ١ ا٤ٗ ٔٙبعك ٚ وبٞؾ فمش داؿتٝ
ثٝ  4731لغؼٝ دس ػبَ  00081ثچٝ ٔ٥ٍٛ٢ تِٛ٥ذ٢ اص 
اػت (ػبصٔبٖ  سػ٥ذٜ 2931لغؼٝ دس ػبَ  0009321
 ). 3931ؿ٥لات ا٤شاٖ، 
پشٚس٢ ٔ٥ٍٛ داسا٢ إٞ٥ت التلبد٢  ٞش چٙذ وٝ آثض٢
 ثبفشاٚاٖ اػت أّب ٌؼتشؽ ا٤ٗ كٙؼت دس ٔٙبعك ػبحّ٣ 
پشٚس٢  . تٛػؼ١ آثض٢اػت‌ثٛدٜ ٕٞشاٜ ٞب٤٣‌چبِؾ ٚ ٔـىلات
ٔ٥ٍٛ دس آ٤ٙذٜ ٘٥بصٔٙذ دس ٘ظش ٌشفتٗ ا٤ٗ ٔـىلات، 
ٞب اػت. ٍ٘بٞ٣ س٤ؼه ٔحٛس ثٝ فشآ٤ٙذ  ٞب ٚ س٤ؼه چبِؾ
وشدٖ آٖ وٕه خٛاٞذ وشد  خغشتش تٛػؼٝ ثٝ پب٤ذاس٢ ٚ وٓ
ٔتبػفب٘ٝ اعلاػبت دل٥م٣ دس ٔٛسد ). 2991 ,kceB(
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ وـٛس ٚ تدشث٥بت ٚ  ٚضؼ٥ت وبسٌبٜ
ػغح دا٘ؾ ٞب ٚخٛد ٘ذاسد.  ٘ظشات ٔذ٤شاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ آٖ
ٚ اعلاػبت ٔذ٤شاٖ ٚ اثؼبد ا٘ؼب٘٣ ٚاحذٞب٢ پشٚسؽ آثض٤بٖ 
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ٚ وبسا٤٣ ثٟذاؿت٣ وبسا٤٣ فٙ٣ ػٛأُ تبث٥شٌزاس ٟٔٓ ثش اص 
 te yeD؛ 0931(ؿٟشو٣ ٚ ٕٞىبساٖ، ا٤ٗ ٚاحذٞب اػت 
). 0102 ,gnuT ;5002 ,.la te oibbaleD ;0102 ,.la
دس ٘ظش داسد ثب تٛخٝ ثٝ إٞ٥ت پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ  ا٤ٗ پظٚٞؾ
ٞب٢ تىث٥ش  ٚضؼ٥ت فؼّ٣ وبسٌبٜ دس ػٛاحُ خٙٛث٣ وـٛس
ٞب سا ثب تٛخٝ ثٝ  ٔ٥ٍٛ سا ثشسػ٣ وٙذ ٚ ٔـىلات اػبػ٣ آٖ
  ٞب ث٥بثذ. تدشث٥بت ٚ ٘ظشات ٔذ٤شاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ ا٤ٗ وبسٌبٜ
 
 َا مًاد ي ريش. 2
 ٞب٢ ٚچبِؾ تٛػؼٝ التلبد٢، ثشسػ٣ ٔؼبئُ ثشا٢
ا٢ تٟ٥ٝ  ٘بٔٝ پشػؾ ا٤شاٖ ٔ٥ٍٛ تىث٥ش ٞب٢ ٔٛخٛددسوبسٌبٜ
٘بٔٝ ٔذِّ ٘ظش ثٛد ثش ٔجٙب٢  ؿذ. وّ٥بت٣ وٝ ثشا٢ تٟ٥١ پشػؾ
ٚ ػبصٔبٖ 3102 ,1EIOاػتب٘ذاسٞب٢  -1چٙذ ٔٙجغ اػت:
٘بٔ١  ٘بٔ١ پب٤بٖ پشػؾ -2ؿ٥لات ٚ دأپضؿى٣ وـٛس. 
وٝ دس ثخؾ  3002 ,.la te oibbaleDدوتش٢ 
 etutitsnI cinhcetyloP ainigriVپشٚس٢ دا٘ـٍبٜ  آثض٢
٘بٔ١  پشػؾ -3اػت.  ؿذٜ ا٘دبْ ytisrevinU etatS dna
وٝ دس دا٘ـىذ٠ ٔٙبثغ  7002 ,.la te setnawhcS٘بٔ١ پب٤بٖ
 fo ytisrevinUعج٥ؼ٣ ٚ ٔح٥ظ ص٤ؼت دا٘ـٍبٜ 
 اػت.  ؿذٜ ا٘دبْ nagihciM
 ,.la te oibbaleD٘بٔٝ ثش اػبع  عشاح٣ اِٚ٥١ پشػؾ
 namlliDٚ سٚؽ  7002 ,.la te setnawhcS ,3002
ا٘دبْ ؿذ.  )6791 ,namlliD( dohteM ngiseD latoT
٘بٔٝ ثب سا٤ض٘٣ ثب اػبت٥ذ،  ٘ٛ٤غ اِٚ٥١ پشػؾ ػپغ پ٥ؾ
ثٝ  ٔ٥ٍٛ دٞٙذٌبٖ پشٚسؽٔؼئِٛ٥ٗ اخشا٤٣ ٚ چٙذ تٗ اص 
ثحث ٌزاؿتٝ ؿذ ٚ تغ٥٥شات ٚ تلح٥حبت٣ دس آٖ كٛست 
ا٢ ثب حضٛس چٙذ تٗ اص اػبت٥ذ،  ٌشفت. ٕٞچٙ٥ٗ دس خّؼٝ
ٔ٥ٍٛ ٚ تٛػؼ١ ٔبٞ٥بٖ دس٤ب٤٣ اػتبٖ ٔؼئِٛ٥ٗ اداس٠ 
ٞب ٚ  خٛصػتبٖ ٚ چٙذ٤ٗ تٗ اص تىث٥شوٙٙذٜ
دٞٙذٌبٖ ٔ٥ٍٛ٢ اػتبٖ خٛصػتبٖ ثشا٢ ثشسػ٣  پشٚسؽ
ٚضؼ٥ت وّ٣ تىث٥ش ٚ پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ ٚ ٔـىلات آٖ ثشٌضاس 
ؿذ ٚ دس چٙذ ٘ٛثت خذاٌب٘ٝ ثب وبسؿٙبػبٖ اداس٠ تٛػؼ١ 
٤٣ ٔ٥ٍٛ ٚ تىث٥شوٙٙذٌبٖ كحجت ؿذ ٚ پشػـٙبٔ١ ٟ٘ب
  آٔبدٜ ؿذ.
ٔحٛس دس فلُ  ٘بٔٝ ثٝ سٚؽ حضٛس٢ ٚ ٔلبحجٝ پشػؾ
ٞب٢ چٟبس اػتبٖ  دس تىث٥شٌبٜ 3931تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ػبَ 
تىث٥شوٙٙذ٠ ٔ٥ٍٛ (خٛصػتبٖ، ثٛؿٟش، ٞشٔضٌبٖ ٚ ػ٥ؼتبٖ 
دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ ثب ا٤ٙىٝ ٚ ثّٛچؼتبٖ) ا٘دبْ ٌشفت. 
                                                          
1
 htlaeH laminA rof noitasinagrO dlroW  
 دس تىث٥ش٢ وبسٌبٜ ٞ٥چ ِٚ٣ػب٤ت پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ ٚخٛد 
دس ٍٞٙبْ  .٘جٛد فؼّبَ اػتبٖ ا٤ٗ دس تحم٥ك ا٤ٗ ا٘دبْ صٔبٖ
ذ ؿ ٞب دادٜ تٛض٥حبت لاصْ ثٝ آٖٔلبحجٝ ثب تىث٥شوٙٙذٌبٖ 
 اػتٕبد ا٤ـبٖ خّت ٌشدد.  تب
وبسٌبٜ  32 دس ا٤شاٖ، فؼبَتىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ وبسٌبٜ  72اص 
 51ٌٛ٤٣ ٚ ا٘دبْ ٔلبحجٝ ؿذ٘ذ. ٔلبحجٝ ثب  حبضش ثٝ پبػخ
 5ثب  ا٤ٗوبسؿٙبع وبسٌبٜ ا٘دبْ ٌشفت. ػلاٜٚ ثش 8ٔذ٤ش ٚ 
ٞب٢ خٙٛث٣  وبسؿٙبع اداس٠ ؿ٥لات پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ اػتبٖ
 خضءٞب خٛد  ٘فش اص آٖ 2وٝ  ؿذوـٛس ٘٥ض ٔلبحجٝ 
جٝ ٘فش ٔلبح 62ثب  ٔدٕٛع دستىث٥شوٙٙذٌبٖ ٔ٥ٍٛ ثٛد٘ذ. 
 ٞب تىٕ٥ُ ٌشد٤ذ. ٘بٔٝ ؿذ ٚ پشػؾ
% 54  .داؿتٙذػبَ ػٗ  04دٞٙذٌبٖ ث٥ؾ اص  % پبػخ08 
ػبَ  01-02دسكذؿبٖ  93ػبَ، ٚ  02-03ٞب  اص آٖ
دٞٙذٌبٖ داسا٢  % پبػخ84. پشٚس٢ داؿتٙذ تدشث١ آثض٢
% 42ٞب داسا٢ ٔذسن ِ٥ؼب٘غ ٚ  % آٖ42ٔذسن د٤پّٓ ٚ 
 د٘ذ. ٞٓ داسا٢ ٔذسن فٛق ِ٥ؼب٘غ ٚ ثبلاتش ثٛ
ثش اػبع آٔبس تٛك٥ف٣ اسائٝ  ٝلؼٕت٣ اص ٘تب٤ح حبكّ
ٞب  ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٚ ا٘حشاف ٔؼ٥بس دادٌٜشد٤ذٜ اػت. دس چٙذ ٔٛسد 
اػت ٚ ثشا٢  اسائٝ ؿذٜ 5تب  1ثش اػبع ع٥ف ِ٥ٙىشت 
ؿذٜ  اػتفبدٜ tset-t elpmas enoٞب اص آصٖٔٛ  تحّ٥ُ دادٜ
 ,eciffO tfosorciM( lecxEافضاس  ٞب ثب ٘شْ دادٜ اػت.
 rof egakcaP lacitsitatS( SSPSٚ  )3102 noisrev
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 وتايح .3
دس چٟبس اػتبٖ  3931ػبَ  اصتىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ 
خٛصػتبٖ، ثٛؿٟش، ٞشٔضٌبٖ ٚ ػ٥ؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ ا٘دبْ 
٘فش ٔشد) دس ا٤ٗ  52وبسٌبٜ تىث٥ش (ٔتؼّك ثٝ  72ؿٛد.  ٔ٣
وبسٌبٜ دس خٛصػتبٖ (دس  4چٟبس اػتبٖ ٚخٛد داسد وٝ 
وبسٌبٜ دس 1وبسٌبٜ دس ثٛؿٟش ( 21ٔٙغم١ چٛئجذ٠ آثبداٖ)، 
وبسٌبٜ دس ٔٙغم١  01١ حّٝ، وبسٌبٜ دس ٔٙغم 1ثٙذس ٌٙبٜٚ، 
وبسٌبٜ دس لـٓ،  2وبسٌبٜ دس ٞشٔضٌبٖ ( 01دِِٛاس تب لاَٚس)، 
وبسٌبٜ دس ٔٙغم١  3وبسٌبٜ دس ٔٙغم١ ولاٞ٣ ٔ٥ٙبة،  1
وبسٌبٜ دس  3وبسٌبٜ دس ػ٥ش٤ه،  1وٛٞؼته ٔ٥ٙبة، 
وبسٌبٜ دس ػ٥ؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ (دس ٔٙغم١  1خبػه)، 
 وُٙبسَن) لشاس داسد. 
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 ٞب دٚ تب پٙح % آٖ03 ػبَ، 01ث٥ؾ اص ٞب ٌبٜدسكذ وبس 56
. داس٘ذداسا٢ ػبثم١ فؼبِ٥ت وٕتش اص دٚ ػبَ  دسكذ 5ػبَ،ٚ 
ٞب ثشق ؿٟش٢ دس وٙبس  % وبسٌبٜ001ٔٙجغ تبٔ٥ٗ ا٘شط٢ 
 ط٘شاتٛس ثشا٢ ٔٛالغ لغؼ٣ ثشق اػت.
ثٝ تِٛ٥ذ التلبد٢  ٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖٞب ٕٞ١ وبسٌبٜ
ثٝ ػفبسؽ  ٤ه وبسٌبٜا٘ذ ٚ فمظ  ٔـغَٛ ٚا٘بٔ٣ٔ٥ٍٛ٢ 
 ػجض ثجش٢ ٔ٥ٍٛ٢اداس٠ ؿ٥لات، خٟت ثبصػبص٢ رخب٤ش، 
دس وشد.  سا ٘٥ض تىث٥ش ٔ٣) sutaclusimes sueanepotiL(
 ،ٌزسا٘٣ ِٔٛذ٤ٗ اص آثبٖ صٔؼتبٖٔ٥ٍٛ ٞب٢ تىث٥ش  وبسٌبٜ
تىث٥ش ٚ ػبص٢ ِٔٛذ٤ٗ خٟت تىث٥ش اص اٚاخش اػفٙذ،  آٔبدٜ
. اتٕبْ فؼبِ٥ت ؿٛد ٔ٣اٚاخش فشٚد٤ٗ ٔبٜ آغبص ِٔٛذ٤ٗ اص 
خٛصػتبٖ، ثٛؿٟش ٚ ػ٥ؼتبٖ ٚ  ٞب٢ تىث٥ش دس اػتبٖ
ثّٛچؼتبٖ ٔشداد ٔبٜ ٚ دس اػتبٖ ٞشٔضٌبٖ ؿٟش٤ٛس ٔبٜ 
تِٛ٥ذ  ،٢ تىث٥شٔ٥ٍٛٞب ٕٞ١ وبسٌبٜ  فؼبِ٥ت اكّ٣اػت. 
 05 . ثٝ ػلاٜٚلاسٚ ثشا٢ د٤ٍش ٔضاسع پشٚسؿ٣ اػت پؼت
ثشا٢ ثٝ تِٛ٥ذ ٚ فشٚؽ ٘بپّ٣  ٢ تىث٥شٞب اص وبسٌبٜ دسكذ
لاسٚ  ٞب ثٝ تِٛ٥ذ پؼت % اص آٖ04ٚ د٤ٍش ٔضاسع پشٚسؿ٣ 
پشداص٘ذ. فشٚؽ ٘بپّ٣  ثشا٢ ٔضاسع پشٚسؿ٣ خٛدؿبٖ ٘٥ض ٔ٣
ٞب٢  ؿذٜ ثٝ ؿشوت ٞب٢ ثشسػ٣ % وبسٌبٜ001لاسٚ  ٚ پؼت
 خلٛك٣ پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ٢ داخُ وـٛس اػت.
% 86ٚ ػبَ ػٗ داؿتٙذ  04ث٥ؾ اص ٞب  % ٔذ٤ش وبسٌبٜ08
ػبَ تدشث١  01-02ٞب  % آٖ61ػبَ،  02-03ٞب  آٖ
ٞب داسا٢ ٔذسن  % ٔذ٤شاٖ تىث٥شٌبٜ64پشٚس٢ داؿتٙذ.  آثض٢
دسكذ داسا٢ ٔذسن فٛق ِ٥ؼب٘غ ٚ ثبلاتش  13د٤پّٓ ٚ 
% ٔذ٤شاٖ لجُ اص تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ٔـغَٛ فؼبِ٥ت 85ٞؼتٙذ. 
ا٘ذ ٚ  ٞب ٔـغَٛ وبس دِٚت٣ ثٛدٜ % آٖ12ا٘ذ ٚ  آصاد ثٛدٜ
دس  ا٘ذ. ثٝ پشٚسؽ آثض٤بٖ، وـبٚسص٢ ٚ ... ٔـغَٛ ثٛدٜ ٔبثم٣
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ فشد ٔبِه ٤ب فشد  ٕٞ١ وبسٌبٜ
ٌزاس)، ٔذ٤ش٤ت تِٛ٥ذ سا ٘٥ض ثش ػٟذٜ  وٙٙذٜ (ػشٔب٤ٝ اخبسٜ
 داسد. 
٘فش  01تب  2ٞب ث٥ٗ  % وبسٌبٜ07تٕبْ ٚلت ا٘ؼب٘٣  ٘٥شٚ٢
پبسٜ  ا٘ؼب٘٣ ٘٥شٚ٢ٞب ٘٥ض ٕٞ٥ٗ تؼذاد  % وبسٌبٜ27اػت ٚ 
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ داسا٢  % وبسٌبٜ56ٚلت داس٘ذ. 
 1-2ٞب داسا٢  % آٖ62تٕبْ ٔشد ٞؼتٙذ ٚ  ا٘ؼب٘٣ ٘٥شٚ٢
وبسٔٙذ صٖ  2-4ٞب داسا٢  % وبسٌبٜ9وبسٔٙذ صٖ ٚ تٟٙب 
ٞب٢ دفتش٢،  ). وبسٔٙذاٖ صٖ دس لؼٕت1ٞؼتٙذ (خذَٚ 
دٜ ثخؾ تِٛ٥ذ خّجه ٚ ٍٟ٘جبٖ ٚ آؿپض ٕٞشاٜ ثب خب٘ٛا
% ٔذ٤شاٖ سضب٤ت وبس٢ ٔتٛػغ٣ 05ٔـغَٛ ثٝ وبس ثٛد٘ذ. 
% ٔبثم٣ سضب٤ت ص٤بد ٚ 05اص وبسٔٙذاٖ ص٘ـبٖ داؿتٙذ ٚ 
 ا٘ؼب٘٣ ٘٥شٚ٢ٞب داسا٢  % وبسٌبٜ27خ٥ّ٣ ص٤بد داؿتٙذ. 
% ثبل٥ٕب٘ذٜ 82ٚ اص ٞؼتٙذ  (ٔشثٛط ثٝ ٕٞبٖ اػتبٖ) ثٛٔ٣
٘فش  4-8% ث٥ٗ 9٘فش ٚ  2% وٕتش اص 9٘فش،  2-4% ث٥ٗ01
دٞٙذ٠ ا٤ٗ اػت وٝ  شػُٙ ثٛٔ٣ داؿتٙذ. ا٤ٗ ٘تب٤ح ٘ـبٖپ
ٞب٢ تىث٥ش ا٤شاٖ ٔشد ٚ ثٛٔ٣  ػٕذ٠ وبسٌبٜ ا٘ؼب٘٣ ٘٥شٚ٢
ؿبٖ سضب٤ت  ثٛٔ٣ ا٘ؼب٘٣ ٘٥شٚ٢% ٔذ٤شاٖ اص 49ٞؼتٙذ. 
 ا٘ؼب٘٣ ٘٥شٚ٢% اص 6ٔتٛػظ ٚ ٔتٛػظ ثٝ ثبلا داس٘ذ ٚ تٟٙب 
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ  دس وبسٌبٜ ثٛٔ٣ سضب٤ت وٓ داس٘ذ.
وبسؿٙبػبٖ تىٙ٥ى٣ (تىٙؼ٥ٗ) ٚخٛد داسد وٝ تٕبْ وبسٞب٢ 
تىٙ٥ى٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ٚ پشٚسؽ لاسٚ ص٤ش ٘ظش ٚ٢ ا٘دبْ 
 ٌ٥شد.  ٔ٣
٘فش وبسؿٙبع خبسخ٣  2-5  ٔ٥ٍٛ وبسٌبٜ تىث٥ش 22
٘فش) تب٤ّٙذ٢ ٚ  51% وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ (56. داؿتٙذ
وبسؿٙبػبٖ داسا٢ بٜ ٘فش) ثٛد٘ذ. ٤ه وبسٌ 5% ٞٙذ٢ (22
ف٥ّ٥پ٥ٙ٣ ٚ ٤ه وبسٌبٜ ػشوبسؿٙبع اوٛادس٢ دس وٙبس 
 بٖوبسؿٙبػبٖ تب٤ّٙذ٢ داؿت. ٤ه وبسٌبٜ وبسؿٙبػ
دس وٙبس ػبثم١ فؼبِ٥ت ػبَ  01ث٥ؾ اص ،ثب ا٤شا٘٣
 . داؿت وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣
 -1ص٤ش ثخؾ  3ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس  ؿشا٤ظ تِٛ٥ذ٢ وبسٌبٜ
ٞب٢  ؿبخق -3ٞب،  آة وبسٌبٜٔٙجغ تبٔ٥ٗ  -2ٔ٥ضاٖ تِٛ٥ذ، 
 اػت. ؿذٜ ثشسػ٣ تِٛ٥ذ٢ ٚ پشٚسؿ٣
%) ٔ٥ضاٖ 58ٞب٢ تىث٥ش ا٤شاٖ ( ػٕذ٠ وبسٌبٜ ثخؾ
لاسٚ دس ػبَ اػت ٚ  ٔ٥ّ٥ٖٛ پؼت 04تب  01تِٛ٥ذؿبٖ ث٥ٗ 
 تِٛ٥ذ داس٘ذ. لاسٚ دس ػبَ  ٔ٥ّ٥ٖٛ پؼت 07تب  04% ث٥ٗ 51
 ٔختّف ٘ٛػب٘بت٣ داؿتٝ ٞب٢ ػبَتِٛ٥ذ ٔ٥ٍٛ دس وـٛس دس 
ٞبداسا٢  % وبسٌبٜ45دٞٙذٌبٖ  اػت. ثش اػبع ٘ظش پبػخ
% 5% تِٛ٥ذ تمش٤جبً پب٤ذاس٢ ٚ 14٘ٛػبٖ ص٤بد٢ دس تِٛ٥ذ، 
% 53ا٘ذ.  ، ثٛدٜ داسا٢ افضا٤ؾ تِٛ٥ذ، دس وُ دٚساٖ وبس٢
% وبسؿٙبع 46دٞٙذٌبٖ ػّت تِٛ٥ذ وٓ دلا٤ُ فٙ٣ ( پبػخ
% 81% اػتفبدٜ اص ٌٛ٘١ ثٛٔ٣ ػف٥ذ ٞٙذ٢، 81تدشثٝ،  ث٣
% ثٝ دِ٥ُ ٚخٛد ث٥ٕبس٢ دس 72ؼبئُ ٔشثٛط ثٝ آة) ٚ ٔ
 ). 2ا٘ذ (خذَٚ  ٔٙغمٝ دا٘ؼتٝ
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 )22ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ (تؼذاد; . پشػُٙ وبسٌبٜ1خذَٚ 
 ٘فش 8ث٥ـتش اص  ٘فش 8تب  5 ٘فش 5تب  2 وٕتش اص دٚ ٘فش ٘ذاسْ ٔٛاسد
 52 53 53 5 0 تؼذاد پشػُٙ تٕبْ ٚلت
 9 92 34 5 41 تؼذاد پشػُٙ پبسٜ ٚلت
 0 0 9 62 56 تؼذاد پشػُٙ صٖ
 غ٥شثٛٔ٣ تؼذادپشػُٙ
 )خبسخ٣ خضوبسؿٙبع ثٝ(
 0 9 01 9 27
 
ٞب٢ تىث٥ش  . ػّت تِٛ٥ذ وٓ دس ع٣ ػبِ٥بٖ فؼبِ٥ت دس وبسٌبٜ2خذَٚ 
 )22ٔ٥ٍٛ (تؼذاد;
 دسكذ ٚضؼ٥ت
 53 فٙ٣ ثٝ دلا٤ُ
 72 اْ ٘ذاؿتٝ
 72 ثٝ ػّت ث٥ٕبس٢ دس ٔٙغمٝ
 11 ٔبِ٣ ثٝ دلا٤ُ
 
وٝ ٔٙجغ اكّ٣ تبٔ٥ٗ آة وبسٌبٜ چٛئجذ٠ آثبداٖ  4ثٝ خضء 
ػذد) اص آة  91ٞب ( ؿبٖ خٛس وٛ٤ش٤ٗ ثٛد ثم٥١ وبسٌبٜ وبسٌبٜ
ٞب٤٣ وٝ ٔٙجغ آة  وشد٘ذ. وبسٌبٜ ٔ٣ پٕپبط٢ اص دس٤ب اػتفبدٜ
% اص آة سٚدخب٘ٝ، 92وـ٣،  % اص آة ِِٛٝ63داؿتٙذ وٕى٣ 
% اص تب٘ىش آة ؿ٥ش٤ٗ اػتفبدٜ 41% اص آة چبٜ ٚ 12
ٞب اص آة ثشٌـت٣ اػتفبدٜ  ٌبٜوشد٘ذ. ٞ٥چ وذاْ اص وبس ٔ٣
 .وٙٙذ ٕ٘٣
) تٙظ٥ٓ غزادٞ٣ سا ثب تٛخٝ ثٝ 71دٞٙذٌبٖ (تؼذاد; پبػخ
ٞب  % اصآٖ81دٞٙذ، أب   ٘ظش وبسؿٙبع ٚ تدشثٝ ا٘دبْ ٔ٣
% ٘٥ض ثٝ خذَٚ غزادٞ٣ 81خذاَٚ غزادٞ٣ اػتب٘ذاسد ٚ 
ا٘ذاص٢  داس٘ذ. ثشا٢ ِٔٛذ پٛػت وبسخب٘١ ػبص٘ذ٠ غزا ٞٓ تٛخٝ
لاسٚ ٔشحّ١ سؿذ٢، ػٗ ٚ  ٕ٣ ٚ ثشا٢ پؼتٚ ٔـبٞذ٠ چـ
دٞٙذٌبٖ  % پبػخ17تشاوٓ خضٚ ٔؼ٥بسٞب٢ اكّ٣ اػت. 
% 42دا٘ؼتٙذ ٚ  غزادٞ٣ ث٥ٗ ؿت ٚ سٚص سا ٔتفبٚت ٕ٘٣
 دٞٙذ.  ا٘ذ وٝ ؿت غزا٢ وٕتش٢ ٔ٣ ٌفتٝ
ٞب٢ تىث٥ش ثؼتٝ ثٝ ٔشحّ١  ٞب٢ پشٚسؿ٣ دس وبسٌبٜ ؿبخق
ٌزسا٘٣  پشٚسؿ٣ ٔتفبٚت اػت وٝ دس چٟبس ٌشٜٚ صٔؼتبٖ
ِٔٛذ٤ٗ، تىث٥ش ِٔٛذ٤ٗ، ٔشحّ١ اَٚ پشٚسؽ، ٔشحّ١ دْٚ 
 ث٥ـتش ؿشا٤ظ پشٚسؿ٣ دسؿٛد.  پشٚسؽ ثٝ آٖ پشداختٝ ٔ٣
تحت وٙتشَ وبُٔ وبسؿٙبع خبسخ٣ كٛست ٔشاحُ 
ٌ٥شد ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ظش وبسؿٙبع أىبٖ تغ٥٥شات٣ دس  ٔ٣
، 4، 3(خذاَٚ  ؿ٥ٛ٠ ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تىث٥ش ِٔٛذ٤ٗ ٚخٛد داسد
 .)8، 7، ،6، 5
 
 تىث٥ش ٞب٢ وبسٌبٜ دس پشٚسؿ٣ ٞب٢ . ؿبخق3خذَٚ 
ِٔٛذ٤ٗ  پ٥ؾ ٌزسا٘٣ صٔؼتبٖ ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ، ٔشحّ١
 )22(تؼذاد;
 آثبٖ ٔبٜ فؼبِ٥تؿشٚع 
 ٘ٛع اػتخش
 2اػتخشٞب٢ ثتٛ٘٣ داخُ ػبِٗ (٤ه وبسٌبٜ 
 1اػتخش خبو٣ دس ٌّخب٘ٝ ٚ ٤ه وبسٌبٜ 
 اػتخش خبو٣ دس فضب٢ ثبص)
 ٔتفبٚت تشاوٓ
 غزا٢ پّت ٔخلٛف ٔ٥ٍٛ٢ پشٚاس٢ تغز٤ٝ
 ٔحُ تٟ٥١ غزا
ٞب٢ داخّ٣ ٚ ٌبٞ٣  ث٥ـتش غزا٢ وبسخب٘ٝ
 خبسخ٣
 ٔ٥ضاٖ غزادٞ٣
ؿت وٕتش غزادٞ٣ كٛست  ػبػت (دس 6 ٞش
دسكذ ٚصٖ ثذٖ ثب غزا٢  2-5ٌ٥شد)، ٔ٣
 ٔخلٛف ٔشحّ١ پشٚاس٢
 سٚصتؼٛ٤ضأة، ٞٛادٞ٣ ٔذاْٚ 3-4ٞش  ؿشا٤ظ اػتخشٞب
 تّفبت
ٞب٢ تىث٥ش تّفبت دس  دسكذ وبسٌبٜ 49دس 
% 6% ٚ دس 03ٌزسا٘٣ وٕتش اص  ٔشحّ١ صٔؼتبٖ
 دسكذ 06تب  03ٞب٢ تىث٥ش   وبسٌبٜ
 تٛض٥حبت
%) اػلاْ وشد٘ذ وٝ 75(وبسٌبٜ  31
خش٘ذ.  وٙٙذ ٚ ٔبثم٣ ِٔٛذ ٔ٣ ِٔٛذػبص٢ ٔ٣
دس ا٤ٗ ٔشحّٝ وبسؿٙبع خبسخ٣ حضٛس 
 ٘ذاسد.
 
تبٔ٥ٗ ٔٙبثغ ٔبِ٣، تبٔ٥ٗ غزا٢ ٔٛسد ٘٥بص ٔ٥ٍٛٞب، ٘جٛد 
داس٢ خضٚ ٔـىلات ثب  ٔتخلق تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣
). 50.0≤p) إٞ٥ت اػت (3ٔتٛػظ (ػذد دسخ١ ثبلاتش اص 
اعلاػبت حبكُ اص وبسؿٙبع خبسخ٣ تٟٙب ٔٙجغ اعلاػبت٣ 
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داس٢ داسا٢ إٞ٥ت ثبلاتش اص ص٤بد  اػت وٝ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣
ٞب ٚ  ) اػت ٚ اعلاػبت حبكُ اص دا٘ـٍبٜ4(ػذد 
داس٢ داسا٢ إٞ٥ت  ٞب٢ داخّ٣ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣ وٙفشا٘غ
 ).≤p0/50) اػت (4وٕتش اص ص٤بد (ػذد 
 
ٔ٥ٍٛ٢  تىث٥ش ٞب٢ وبسٌبٜ دس پشٚسؿ٣ ٞب٢ . ؿبخق4خذَٚ 
 )22ِٔٛذ٤ٗ (تؼذاد; تىث٥ش ا٤شاٖ، ٔشحّ١
 اٚاخش اػفٙذ ٔبٜ ؿشٚع فؼبِ٥ت
 ٘ٛع اػتخش
 01ا٢ ثتٛ٘٣ ثضسي (ثٝ لغش  اػتخشٞب٢ دا٤شٜ
 ٔتش) داخُ ػبِٗ تبس٤ه
 ِٔٛذدسٞشتب٘ه 004 تب 052 تشاوٓ
 تغز٤ٝ
 ٔ٥ٍٛ٢ ٔخلٛف پّت اص غزا٢ ٔخّٛع٣
 ،وشْ)ٚاسدات٣( خٛ٘٣ وشْ( تش غزا٢ ٚ پشٚاس٢
 خٍش ٔشؽ،پؼتب  ٌٖبٚ، ،)وـٛس داخُ( وٕپٛػت
 ٌٚبٞ٣) وََّٕٛن( اػىٛئ٥ذ ،)َّٔٛن( َٔلاػ٥غ
 كذف
 ٔحُ تٟ٥١ غزا
غزا٢ تش اص ػٛاحُ وـٛس ٚ غزا٢ خـه اص 
ٞب٢ داخُ وـٛس ٚ دس ثؼض٣ ٔٛاسد  وبسخب٘ٝ
 غزا٢ تِٛ٥ذ خبسج
ٔ٥ضاٖ 
 غزادٞ٣
 ثٝ ٔ٥ضاٖ سٚص، ػبػتذس وُ ػبػبت ؿجب٘ٝ 6 ٞش
دسكذ  03 دسكذ ٚصٖ ثذٖ غزا٢ تش ٚ 5-01
 ٚصٖ ثذٖ غزا٢ خـه
 ؿشا٤ظ
 اػتخشٞب
تؼٛ٤ض آة سٚصا٘ٝ ٚ دس حذ ٘٥بص، ٞٛادٞ٣ 
 ٔذاْٚ
 %03وٕتش اص  تّفبت
 
ا٘ذسوبساٖ ػّٕ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ٔٛسد ٘ؼجت  ٘ظش دػت
 ٘ظشات، 9ٞب٢ ٤ه وبسٌبٜ تىث٥ش دس خذَٚ  ٞض٤ٙٝ
ٔ٥ٍٛ دس خذَٚ  تىث٥ش ٔـىلات ٔٛسد دس دٞٙذٌبٖ پبػخ
 ٔ٥بٖ دس آٖ إٞ٥ت ٔ٥ضاٖ ٚ اعلاػبت٣ ، ٔٙبثغ01
ؿذٜ  آٚسدٜ 11ٔ٥ٍٛ دس خذَٚ  تىث٥ش ػّٕ٣ ا٘ذسوبساٖ دػت
دٞذ وٝ تبٔ٥ٗ غزا٢ خبسخ٣  ٞب ٘ـبٖ ٔ٣ اػت. آ٘بِ٥ض دادٜ
داس٢ داسا٢  ٚ ٞض٤ٙ١ وبسؿٙبع خبسخ٣ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣
  ).50.0≤p) اػت (3ثبلاتش اص ٔتٛػظ (ػذد إٞ٥ت 
ٚ تٛػؼ١  ٔ٥ٍٛ پشٚسؽخٕلات٣ دس استجبط ثب ٕٞچٙ٥ٗ 
دٞٙذٌبٖ خٛاػتٝ  كٙؼت ٔ٥ٍٛ ا٘تخبة ؿذٜ ثٛد ٚ اص پبػخ
 ت ٚ ٤ب ٔخبِفت خٛد سا ثب آٖ ث٥بٖ وٙٙذ. مؿذ تب ٔ٥ضاٖ ٔٛاف
 
ٔ٥ٍٛ٢  تىث٥ش ٞب٢ وبسٌبٜ دس پشٚسؿ٣ ٞب٢ . ؿبخق5خذَٚ 
 )22صٚا (تؼذاد; تب تخٓ پشٚسؿ٣ ا٤شاٖ، ٔشحّ١
 اص اسد٤جٟـت ٔبٜ ؿشٚع فؼبِ٥ت
 ٘ٛع اػتخش
ٞب٢ فب٤جشٌلاع ٚ ٤ب ثتٛ٘٣ وٛچه  دس تب٘ه
% ٔٛاسد 76ٞب)،  (ا٘ذاص٠ ٔتفبٚت دس وبسٌبٜ
 % ٔٛاسد فب٤جشٌلاع33ثتٛ٘٣ ٚ دس 
 ٔتفبٚت تشاوٓ
 ٘ذاسد تغز٤ٝ
 - ٔحُ تٟ٥١ غزا
 - ٔ٥ضاٖ غزادٞ٣
 تؼٛ٤ض آة، ٞٛادٞ٣ ٔذاْٚػذْ  ؿشا٤غبػتخشٞب
 تّفبت
% 44 دسكذٚ دس 03 ٔٛاسدوٕتشاص% 65دس 
 دسكذ 03-06ٔٛاسد 
 
ٔ٥ٍٛ٢  تىث٥ش ٞب٢ وبسٌبٜ دس پشٚسؿ٣ ٞب٢ . ؿبخق6خذَٚ 
 )22لاسٚ (تؼذاد; پؼت تب صٚا پشٚسؿ٣ ا٤شاٖ، ٔشحّ١
 اص اسد٤جٟـت ٔبٜ ؿشٚع فؼبِ٥ت
 تٙ٣ 01ٞب٢ ٔؼتغ٥ّ٣ ثتٛ٘٣  تب٘ه ٘ٛع اػتخش
 تشاوٓ
ػبص٢ اِٚ٥ٝ ثؼتٝ ثٝ وبسؿٙبع  تشاوٓ رخ٥شٜ
ٔ٥ّ٥ٖٛ دس ٞش تب٘ه  5.1ٞضاس تب  007ث٥ٗ 
ػبص٢  ٞب تشاوٓ وٓ رخ٥شٜ اػت (ٞٙذ٢
 وٙٙذ). ٔ٣
 تغز٤ٝ
،ػ٥ؼت )وتٛػشٚع، اػىّٛتٕٙب(خّجه 
 لاسٚ آستٕ٥ب ٚ غزا٢ ٚاسدات٣ ٔخلٛف پؼت
 ػٕذتب ًخبسج اص وـٛس ٔحُ تٟ٥١ غزا
 ٔ٥ضاٖ غزادٞ٣
% ٔٛاسد ٞش ػٝ 05دس  فبكّ١ غزادٞ٣
)، ثؼتٝ ثٝ 4ػبػت ٤ه ثبس اػت (خذَٚ 
 ٘ظش وبسؿٙبع
 اػتخشٞب ؿشا٤ظ
 02 ٚدسحذ سٚصا٘ٝ كٛست تؼٛ٤ض آة ثٝ
دس ٔشحّ١ پؼت لاسٚ٢، ٞٛادٞ٣   دسكذ
 ٔذاْٚ
 تّفبت
% 44 دسكذٚ دس 03 ٔٛاسدوٕتشاص% 65دس 
 دسكذ 03-06ٔٛاسد 
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 )22ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ(تؼذاد; تىث٥ش ٞب٢ وبسٌبٜ ِٔٛذ٤ٗ ٌزسا٘٣ . تؼذاد تب٘ه/اػتخش صٔؼتبٖ7خذَٚ 
 
 ٞب تؼذاد تب٘ه 
 02-05ث٥ٗ  01-02ث٥ٗ  5-01ث٥ٗ  5وٕتش اص  
 %0 %03 %32 %74 ٌزسا٘٥ِٕٛذ٤ٗ تب٘ه/اػتخشصٔؼتبٖفشاٚا٘٣ 
 %0 %0 %47 %62 ٞب٤تىث٥شِٔٛذ٤ٗ تب٘ه فشاٚا٘٣
 %0 %6 %71 %77 ٞب٢ ٔشحّ١ اَٚ پشٚسؿ٣ تب٘ه فشاٚا٘٣
 %001 %0 %0 %0 ٞب٢ ٔشحّ١ دْٚ پشٚسؿ٣ تب٘ه فشاٚا٘٣
 
 )22(تؼذاد; ا٤شأٖ٥ٍٛ٢  تىث٥ش ٞب٢ غزادٞ٣ دس ٔشحّ١ دْٚ پشٚسؿ٣ دس وبسٌبٜ . فبكّ١8خذَٚ 
 
 دسكذ فبكّ١غزادٞ٣
 05 ٞش ػٝ ػبػت
 52 ٞش ٤ه ػبػت
 52 ػبػت 6ٞش 
 
 
(ثش اػبع ٔم٥بع  ،)22ٞب٢ ٤ه وبسٌبٜ تىث٥ش (ثٝ دسكذ، تؼذاد; ا٘ذسوبساٖ ػّٕ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ٔٛسد ٘ؼجت ٞض٤ٙٝ . ٘ظش دػت9خذَٚ 
 )(ثب ٞض٤ٙ١ خ٥ّ٣ ص٤بد) 5تب (ثذٖٚ ٞض٤ٙٝ)  1ِ٥ٙىشت اص 
 
 ا٘حشاف ٔؼ٥بس ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٔٛسد
 6/25 3/54 تٟ٥١ ِٔٛذ
 6/36 4/66 تبٔ٥ٗ غزا٢ خبسخ٣
 6/55 3/66 تبٔ٥ٗ غزا٢ داخّ٣
 6/45 4/64 ٞض٤ٙ١ وبسؿٙبع خبسخ٣
 6/55 2/55 ث٥ٕبس٢ ٞض٤ٙ١ تؼت تـخ٥ق
 6/56 2/65 ٞض٤ٙ١ وبسؿٙبع ث٥ٕبس٢ وبسؿٙبع ث٥ٕبس٢ اداس٠ دأپضؿى٣
 6/56 2/65 ٞض٤ٙ١ داسٚٞب
 6/25 2/35 ٔٛاد غزا٤٣ ٔىُٕ ٔثُ ٚ٤تبٔ٥ٗ ... ٞض٤ٙ١
 6/65 2/55 غ٥شٜٞب ٚ ‌تب٘هٞض٤ٙ١ ضذػفٛ٘٣ ٚػب٤ُ، 
 6/35 2/35 ٞض٤ٙ١ تلف٥ٝ ٚ ضذػفٛ٘٣ آة
 6/65 3/62 ٞض٤ٙ١ پٕپبط آة ؿٛس
 6/55 3/52 ٞض٤ٙ١تبٔ٥ٗ آة ؿ٥ش٤ٗ
 6/66 2/65 )ٚ غ٥شٜآِىب٘٥ت٣ ٞض٤ٙ١ ثٟجٛد و٥ف٣ آة (دٔب، ؿٛس٢، 
 6/25 2/55 ٞٛادٞ٣ٞض٤ٙ١ 
 6/35 3/56 ٞض٤ٙ١ ا٘شط٢
 6/45 3/65 ٞض٤ٙ١ وبسٔٙذاٖ ٚ وبسٌشاٖ ٚ خٛسد ٚ خٛسان
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 5(ثذٖٚ إٞ٥ت) تب  1، (ثش اػبع ٔم٥بع ِ٥ٙىشت اص )62دٞٙذٌبٖ دس ٔٛسد ٔـىلات تىث٥ش ٔ٥ٍٛ (ثٝ دسكذ، تؼذاد; . ٘ظشات پبػخ01خذَٚ 
 (ثب إٞ٥ت خ٥ّ٣ ص٤بد))
 ا٘حشاف ٔؼ٥بس ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٔٛاسد
 1/63 3/55 ِٔٛذ تٟ٥١
 1/53 3/35  تَل٘ذ کن
 1/53 3/52 لارٍل٘وت کن پست
 1/64 3/65 تبه٘ي هٌببع هبلٖ جْت اهَر جبرٕ تکث٘ز
 1/42 2/56 ّب تز ب٘وبرٕ ّبٕ دٍلتٖ در سهٌ٘ٔ کٌتزل دل٘ك ّوکبرٕ ًکزدى سبسهبى
 1/31 4/56 تبه٘ي غذإ هَرد ً٘بس ه٘گَّب
 1/55 3/42 ابشارآلات ٍ هَاد لاسم بزإ تکث٘زتبه٘ي 
 1/35 3/54 فزٍش (ببسارٗببٖ)
 1/55 2/55 تلفبت حبصل اس ب٘وبرٕ
 1/65 2/26 تلفبت غ٘زهزتبط بب ب٘وبرٕ
 1/56 3/55 سبٗز) -آلَدگٖ -کو٘ت ٍ ک٘ف٘ت آة (دهب، شَرٕ، سطح اکس٘ضًٖ آة
 1/26 2/25 ّب آلَدگّٖبٕ هح٘طٖ هثل آلَدگٖ آة ٗب دٗگز  آلَدگٖ
 1/26 2/32 هحل هزدم بب درگ٘زٕ ٗب دسدٕ هثل اجتوبعٖ هشکلات
 1/33 3/14 هشکل فبصلِ اس شْز ٍ کوبَد اهکبًبت رفبّٖ هثل تبه٘ي آة خَراکٖ
 1/34 3/56 ّبٕ دٍلتٖ در سهٌ٘ٔ اٗجبد اهکبًبت سٗزسبختٖ ٍ رفبّٖ هثل جبدُ ٍ بزق ٍ ... ّوکبرٕ ًکزدى سبسهبى
 1/13 4 هتخصص لاسم تکث٘ز ه٘گَ در کشَر ًبَدى
 1/56 3/55 ّبٕ جذٗذ در سهٌ٘ٔ تکث٘ز ه٘گَ  در کشَر ًبَدى تکٌَلَصٕ
 1/44 2/15 ّبٕ دٍلتٖ در سهٌ٘ٔ آهَسش ّوکبرٕ ًکزدى سبسهبى
 1/53 3 ه٘گَ تکث٘زکٌٌذگبى ب٘ي ّوکبرٕ سهٌ٘ٔ ًبَد
 
، (ثش اػبع ٔم٥بع ِ٥ٙىشت )42ا٘ذسوبساٖ ػّٕ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ (ثٝ دسكذ، تؼذاد; دػت . ٔٙبثغ اعلاػبت٣ ٚ ٔ٥ضاٖ إٞ٥ت آٖ دس ٔ٥بٖ11خذَٚ 
 (ثب إٞ٥ت خ٥ّ٣ ص٤بد) 5(ثذٖٚ إٞ٥ت) تب  1اص 
 ا٘حشاف ٔؼ٥بس ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٔٛاسد
 6/55 4/56 اطلاعبت ٍ تجزب٘بت کبرکٌبى لذٗوٖ -
 1/36 4/56 اٌٗتزًتّب، ٍٗذئَّبٕ آهَسشٖ، تلَسَٗى،  ّب، رٍسًبهِ اطلاعبت حبصل اس کتبة -
 1/52 3/65 داخل کشَر ّب کبرگبُّب ٍ  اطلاعبت حبصل اس کٌفزاط -
 1/22 3/2 خبرج کشَر ّب کبرگبُّب ٍ  اطلاعبت حبصل اس کٌفزاط -
 1/11 3/35 اطلاعبت حبصل اس هسئَل٘ي دٍلتٖ هثل ادارٓ ش٘لات ٍ داهپششکٖ -
 1/56 3/55 داراى اطلاعبت حبصل اس دٗگز کبرگبُ -
 1/11 3/6 ّبٕ آهَسشٖ اطلاعبت حبصل اس دٍرُ -
 1/52 3/4 ّب ّب ٍ هتخصصبى ب٘وبرٕ اطلاعبت حبصل اس داهپششک -
 1/54 3/4 ّب اطلاعبت حبصل اس داًشگبُ -
 2/1 2/16 اطلاعبت حبصل اس کبرشٌبسبى خبرجٖ -
 
ٔ٥ٍٛ سا ا٤دبدوٙٙذ٠  دٞٙذٌبٖ تٛػؼ١ كٙؼت % اص پبػخ001
ٞب  % آٖ88 .دا٘ٙذ ٞب٢ وبس٢ خذ٤ذ دس ٔٙغمٝ ٔ٣ ٔٛلؼ٥ت
ٔ٥ٍٛ سا دس پشٚسؽ ٔح٥غ٣ حبكُ اص  آِٛدٌ٣ ص٤ؼت
% 87دا٘ٙذ،  ٞب٢ ػبحّ٣ وٕتش ٔ٣ ٔمب٤ؼٝ ثب د٤ٍش فؼبِ٥ت
وٙٙذٜ ثٝ  ٞب تٛػؼ١ كٙؼت ٔ٥ٍٛ سا اسص آٚس ٚ وٕه آٖ
 دا٘ٙذ. پ٥ـشفت ٔٙغمٝ ٔ٣
ذٌبٖ كٙؼت تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ وـٛس سا دٞٙ % پبػخ07ا٤ٙىٝ  ثب
دا٘ٙذ ٚ ػّت ا٤ٗ سا  ٚاثؼتٝ ثٝ وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ ٔ٣
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ثٝ  آٟ٘ب  ػتشػ٣تدشث١ ص٤بد وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ ٚ د
% 76ٞب٢ ضشٚس٢ ٔثُ غزا٢ لاسٚ٢ اػت ( ٟ٘بدٜ
% 76أب وبٔلاً ٔٛافك). دٞٙذٌبٖ  پبػخ
تىث٥ش دا٘ؾ وبسؿٙبػبٖ داخّ٣  دٞٙذٌبٕ٘ؼتمذا٘ذ پبػخ
دا٘ٙذ ِٚ٣ حبضش ثٝ وبس دس ؿشا٤ظ ػخت  ٛة ٔ٣ٔ٥ٍٛ سا خ
دسكذ  44بٔت عٛلا٘٣ ٔذت دس وبسٌبٜ ٘٥ؼتٙذ (ٚ ال
% وبسؿٙبػبٖ داخّ٣ 58اِجتٝ دٞٙذٌبٖ وبٔلاً ٔٛافك).  پبػخ
ٞب٢ تىث٥ش،  ٞب اص ؿشا٤ظ ػخت ص٘ذٌ٣ دس وبسٌبٜ وبسٌبٜ
وٕ٣ حمٛق، اعٕ٥ٙبٖ ثؼ٥بس ص٤بد ثٝ وبسؿٙبع خبسخ٣ ٚ 
ٌلا٤ٝ داؿتٙذ ٚ ا٤ٗ سا ؿٙبع داخّ٣ ػذْ اعٕ٥ٙبٖ ثٝ وبس
وبسؿٙبػبٖ داخّ٣ دس تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ػُّ ػذْ ٘فٛر 
ثٛدٖ  دٞٙذٌبٖ ثب خغش٘بن % پبػخ87دا٘ؼتٙذ. ٕٞچٙ٥ٗ  ٔ٣
 ثٝ وـٛس ٔخبِف ثٛد٘ذ.      پبػف٥ذٚسٚد ٌٛ٘١ غ٥شثٛٔ٣ 
افضا٤ؾ  خٟتٔذ٤شاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ  پ٥ـٟٙبد٢ ٞب٢ عشح
 %001ٞب٢ ٘ٛ ( تِٛ٥ذ دس آ٤ٙذٜ ث٥ـتش اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛط٢
)، دٞٙذٌبٖ پبػخ %38)، ثٟجٛد ؿشا٤ظ ٔبِ٣ (دٞٙذٌبٖ پبػخ
ٞب٢ ثٟتش  )، ٚ سٚؽدٞٙذٌبٖ پبػخ %77ثٟجٛد ؿشا٤ظ فٙ٣ (
 ) ثٛد. دٞٙذٌبٖ پبػخ %56ٔذ٤ش٤ت٣ (
 
 ي وتيدٍ گيزي بحث. 4
ٞب٢  ا٤ٗ پظٚٞؾ اعلاػبت٣ دس صٔ٥ٙ١ ٚضؼ٥ت وّ٣ وبسٌبٜ
وبسٌبٜ  72تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ ثٝ دػت دادٜ اػت. ٔدٕٛع 
ٞب٢  تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ دس چٟبس اػتبٖ ا٤شاٖ (اػتبٖ
خٛصػتبٖ، ثٛؿٟش، ٞشٔضٌبٖ ٚ ػ٥ؼتبٖ ٚ ثّٛچؼتبٖ) تىث٥ش 
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢  ث٥ـتش وبسٌبٜدٞٙذ.  ٔ٥ٍٛ سا ا٘دبْ ٔ٣
%) ث٥ؾ اص دٜ ػبَ ػبثم١ فؼبِ٥ت داس٘ذ. ٕٞچٙ٥ٗ 56اٖ (ا٤ش
ػبَ داس٘ذ ٚ  05%) ػٗ ثبلا٢ 48ٞب ( اوثش ٔذ٤شاٖ وبسٌبٜ
%) تدشث١ ث٥ٗ ث٥ؼت تب ػ٣ ػبِٝ 86ٞب ( ٕٞچٙ٥ٗ ث٥ـتش آٖ
% ٔذ٤شاٖ 64پشٚس٢ داس٘ذ. ٔذسن تحل٥ّ٣  دس صٔ٥ٙ١ آثض٢
 % ؿبٖ فٛق ِ٥ؼب٘غ ٚ ثبلاتش اػت.      13د٤پّٓ ٚ 
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ داسا٢ چٙذ ثخؾ ٞؼتٙذ.  وبسٌبٜ
ثخؾ تلف٥١ آة ٚسٚد٢ (ثب ف٥ّتش ؿٙ٣ ٚ ٔٛاد ؿ٥ٕ٥ب٤٣ اص 
خّٕٝ وّش ٚ فشٔبِ٥ٗ)، ثخؾ ِٔٛذ٤ٗ (وٝ ٍٟ٘ذاس٢، تغز٤ٝ 
ؿٛد)، ػبِٗ پشٚسؽ لاسٚ  ٚ تىث٥ش ِٔٛذ٤ٗ دس آ٘دب ا٘دبْ ٔ٣
تٟٙب ٤ه وبسٌبٜ داسا٢ ثخؾ ٚ ثخؾ تِٛ٥ذ غزا٢ ص٘ذٜ. 
خذاٌب٘١ لش٘غ٥ٙٝ ثٛد ٚ ٞ٥چ وبسٌبٞ٣ ثخـ٣ ثشا٢ 
 htanbeD٘ذاؿت.  آصٔب٤ـبت ثبوتش٤ب٤٣، لبسچ٣ ٚ ٚ٤شٚػ٣
ٞب٢ تىث٥ش  ٚضؼ٥ت ٔـبثٟ٣ سا ثشا٢ وبسٌبٜ 5102 ,.la te
ٔٙجغ آة اكّ٣ ا٤ٗ اػت.  وشدٜ ٔ٥ٍٛ٢ ثٍٙلادؽ ٌضاسؽ
ٞب، ثٝ خض دس ٔٙغم١ چٛئجذ٠ آثبداٖ، آة دس٤ب اػت.  وبسٌبٜ
ٞب٢  آة وٕى٣ وبسٌبٜ٣ ؿٟش٢ ٟٕٔتش٤ٗ ٔٙجغ وـ آة ِِٛٝ
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢  وبسٌبٜتِٛ٥ذ  ٔ٥ضاٖتىث٥ش اػت. ٔتٛػظ 
 لاسٚ دس ػبَ اػت.  ٔ٥ّ٥ٖٛ پؼت 04ص وٕتش ا ا٤شاٖ
ٔذ٤ش٤ت پشٚسؿ٣ ثؼتٍ٣ ثٝ وبسؿٙبع وبسٌبٜ، اػتبٖ ٔحُ 
ٞب٢ ؿ٥لات ٚ  افضاس٢ وبسٌبٜ داسد. اداسٜ وبس ٚ أىب٘بت ػخت
ٞب٢ تىث٥ش  ٘ظبست ص٤بد٢ ثش وبسٌبٜ، ٞب اػتبٖدأپضؿى٣ 
ٞب٢ ٞش اػتبٖ ؿ٥ٛ٠ تِٛ٥ذ٢  داس٘ذ ٚ ٔؼٕٛلاً وبسٌبٜ
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢  تش٢ داس٘ذ. غزا٤٣ وٝ دس وبسٌبٜ ٔـبثٝ
ؿٛد ثؼتٝ ثٝ ٔشحّ١ پشٚسؿ٣ ٔتفبٚت  ا٤شاٖ اػتفبدٜ ٔ٣
 اػت. 
ٞب٢  لاسٚ دس وبسٌبٜ ٔب٘٣ اص ٔشحّ١ تخٓ تب پؼت ٔ٥ضاٖ ص٘ذٜ
ٔ٥ضاٖ دسكذ اػت.  03-04ش ا٤شاٖ ٘ضد٤ه ثٝ تىث٥
% 05دس چ٥ٗ ث٥ٗ كفش تب  21لاسٚ  ٔب٘٣ اص تخٓ تب پؼت ص٘ذٜ
تّفبت  ػُّاص ). 8002 ,.J .H gnauHاػت ( ؿذٜ ٌضاسؽ
-031ثبلا٢ صٚا و٥ف٥ت ثذ خّجه، خّجه ٘بوبف٣ (وٕتش اص 
ِ٥تش) ٚ و٥ف٥ت ثذ لاسٚ (رخ٥ش٠  ٞضاس ػَّٛ دس ٔ٥ّ٣ 08
 ). 3002 ,OAFاػت ( ؿذٜ اٖا٘ذن غزا٤٣) ػٙٛ
اػت تبٔ٥ٗ ٔٙبثغ  آٔذٜ دػت ٞب٢ اكّ٣ وٝ اص ٘تب٤ح ثٝ چبِؾ
ٔبِ٣، تٟ٥١ غزا٢ خبسخ٣ ٚ ٘جٛد وبسؿٙبع داخّ٣ ٔدشة ٚ 
ثب تٛخٝ ثٝ  ٞب٢ خبسخ٣ اػت. ِضْٚ ثٝ وبسٌ٥ش٢ تىٙؼ٥ٗ
 دس ؿذٜ ا٘دبْ ٌزاس٢ ػشٔب٤ٝسد س٤بَ بٔ٥ّ٥ 3742اص ا٤ٙىٝ 
دسكذ اص ٔحُ  95/77 ،2931دس ػبَ  ؿ٥لات ص٤شثخؾ
دسكذ اص ٔحُ ثٛدخ١ ػٕٛٔ٣ ٚ  22/23اػتجبسات ثب٘ى٣، 
؛ ثٝ ا٘ذاص خلٛك٣ اػت دسكذ اص ٔحُ پغ 71/19تٟٙب 
پشٚس٢  سػذ ٔ٥ضاٖ حٕب٤ت دِٚت٣ ٚ ثب٘ى٣ اص آثض٢ ٘ظش ٔ٣
ٚضؼ٥ت ث٥ٕٝ دس ٔشاوض تىث٥ش عجك دس وُ ٔٙبػت اػت. 
دس  سد.دس ٚضغ ٘بٔٙبػج٣ لشاس دا ا٤ٗ ٔشاوض ٌفت١ ٔذ٤شاٖ
ٞب٢  ص٤ش ثٝ ػٛأُ اكّ٣ ٔٛثش ثش وبسا٤٣ تِٛ٥ذ٢ تىث٥شٌبٜ
    ٔ٥ٍٛ پشداختٝ ؿذٜ اػت. 
 تُيۀ غذاي خارخي -أ 
ٞب٢  ٞض٤ٙ١ وبسٌبٜپش ٔٛاسد  خّٕٝ اصتٟ٥١ غزا٢ خبسخ٣ 
اكّ٣ تىث٥شوٙٙذٌبٖ  ٔـىلات خضءتىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ ٚ 
 5931 صٔؼتبٖ، 4، ؿٕبسٜ 51دٚسٜ   ٚ ٕٞىبساٖاحٕذ٢   ...سٚ٢ پ٥ؾِ ٞب٢ چبِؾ تؼ٥٥ٗ ٚ تحّ٥ُ
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دس وٙبس لاسٚ ٚ ٘٥شٚ٢ وبس اص غزا  .ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ اػت
ٚ ٚاسد وشدٖ  دس ا٤شاٖ اػتٔ٥ٍٛ  ٞب٢ ػٕذٜ دس تِٛ٥ذ ٟ٘بدٜ
ثٝ  افضا٤ذ. ٞب٢ آٖ ٔ٣ ثش ٞض٤ٙٝآٖ اص وـٛسٞب٢ خبسخ٣ 
 ٞب ثبؿذ تٛا٘ذ خضٚ ػٛأُ ٚاسد وٙٙذ٠ پبتٛطٖ ػلاٜٚ غزا ٔ٣
. اص آ٘دب٤٣ وٝ ثٝ دِ٥ُ ٔـىلات ٌٕشو٣ )2102 ,legelF(
لؼٕت٣ اص  ا٘ذ وٝ اوثش تىث٥شوٙٙذٌبٖ ٔ٥ٍٛ اظٟبس داؿتٝ
وٙٙذ، ا٤ٗ ٔؼئّٝ  غزا٢ خٛد سا اص ٔؼ٥شٞب٢ لبچبق ٚاسد ٔ٣
پشٚس٢ ٔ٥ٍٛ دس  ا٢ سا ثشا٢ آثض٢ تٛا٘ذ خغشات ثبِمٛ٠ ٔ٣
    وـٛس داؿتٝ ثبؿذ.
 کارضىاسان خارخي -ب 
ثٝ خض ٤ه ٔـخق اػت وٝ  ،ثش اػبع ٘تب٤ح ا٤ٗ پظٚٞؾ
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ وبسؿٙبع  وبسٌبٜ ثم٥١ وبسٌبٜ
اص  دػتٕضد وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ داس٘ذ ٚ ٕٞچٙ٥ٗخبسخ٣ 
ا٤ٗ ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ اػت.  ٔٛاسد پشٞض٤ٙ١ وبسٌبٜ
وبسؿٙبػبٖ ػلاٜٚ ثش ٌشفتٗ دػتٕضد، اص ٔ٥ضاٖ پؼت لاسٚ 
ح ٘تب٤اص عشف د٤ٍش تِٛ٥ذ٢ ثٝ عٛس دسكذ٢ ػٟٓ داس٘ذ. 
٘جٛد ٔتخلق لاصْ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس داخُ ٘ـبٖ داد وٝ 
 اػت. ؿذٜ اػبػ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ث٥بٖ ٞب٢ وـٛس اص چبِؾ
ٔذ٤ش٤ت ِٔٛذ٤ٗ، تىث٥ش ِٔٛذ٤ٗ ٚ پشٚسؽ لاسٚٞب، تِٛ٥ذ 
غزا٢ ص٘ذٜ ٚ ف٥ّتشاػ٥ٖٛ آة ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ٔذ٤ش٤ت ثٟذاؿت٣ 
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ تحت ٔذ٤ش٤ت  دس وبسٌبٜ
 ,.la te htanbeDٕٞب٘غٛس وٝ وبسؿٙبع خبسخ٣ اػت. 
بسخ٣ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ٞٓ ث٥بٖ وشدٜ اػت وبسؿٙبػبٖ خ 5102
وٙٙذ.  دس ٔٛسد سٚؽ وبس خٛد ثؼ٥بس ٔخف٥ب٘ٝ ػُٕ ٔ٣
ثش ثٛدٖ، ثٝ  اػتفبدٜ اص وبسؿٙبع خبسخ٣ ػلاٜٚ ثش ٞض٤ٙٝ
ٞب ٚ ثٛٔ٣ ٘ـذٖ  دِ٥ُ ٔـىلات ٔشثٛط ثٝ ثٝ وبسٌ٥ش٢ آٖ
ػٓ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ دس داخُ وـٛس ػجت ٘ٛػبٖ دس تِٛ٥ذ 
٘٥شٚ٢ وبس اص ػٛأُ ٔٛثش ٚ پشٞض٤ٙ١ ٚاحذٞب٢ ؿٛد.  ٔ٣
 6991دس ثٍٙلادؽ اص ػبَ پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ دس ا٤شاٖ اػت. 
 te htanbeDا٘ذ ( اوثش وبسؿٙبػبٖ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ داخّ٣ ثٛدٜ
). ا٤ٗ ٔؼبِٝ دس ا٤شاٖ ٞٙٛص اتفبق ٘٥بفتبدٜ اػت 5102 ,.la
    ٚ ا٤ٗ ثٝ ػٙٛاٖ خغش٢ ثشا٢ تِٛ٥ذ پب٤ذاس ٔ٥ٍٛ ٔغشح اػت. 
 مًسش ي تًسعۀ علميآ -ج 
ا٘ذسوبساٖ ٔ٥ٍٛ٢ ا٤شاٖ  ثش اػبع ٘تب٤ح ا٤ٗ پظٚٞؾ دػت
دا٘ٙذ،  ٔٙجغ اكّ٣ اعلاػبت٣ خٛد سا وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ ٔ٣
 وٓٞب٢ داخُ وـٛس سا  اص دا٘ـٍبٜ آٔذٜ دػت ثٝاعلاػبت 
آٔذٜ  دػت ثب تٛخٝ ثٝ ٘تب٤ح ثٝ دا٘ٙذ‌ٔ٣ إٞ٥ّت
ػٕذٜ ٚ  ا٘ذسوبساٖ ػّٕ٣ ٔ٥ٍٛ ٔؼتمذ٘ذ وٝ دلا٤ُ دػت
 تدشثٝ ٚ ٚخٛد ث٥ٕبس٢ اػت. اكّ٣ تِٛ٥ذ وٓ وبسؿٙبػبٖ ث٣
ٞب٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ٢  ثشسػ٣ ٚضؼ٥ت آٔٛصؿ٣ ٔذ٤شاٖ وبسٌبٜ
 ٞب آٖا وٝ  ٞب٢ آٔٛصؿ٣ دٞذ وٝ دٚسٜ ا٤شاٖ ٘ـبٖ ٔ٣
ؿ٥لات ٚ ػبصٔبٖ تٛػظ ػبصٔبٖ  اغّت ا٘ذ  ٌزسا٘ذٜ
ٞب دس آٖ ٘مؾ ص٤بد٢  ٚ دا٘ـٍبٜ اػت‌ؿذٜ ثشٌضاسدأپضؿى٣ 
   ا٘ذ.  ٘ذاؿتٝ
ٞب ٚ وبسؿٙبػبٖ داخّ٣ ثٝ  وٓ سً٘ ثٛدٖ ٘مؾ دا٘ـٍبٜ
پشٚس٢ ٔ٥ٍٛ اص  ػٙٛاٖ خغش٢ خذ٢ دس تٛػؼ١ پب٤ذاس آثض٢
 داساٖ اوثش وبسٌبٜ٘ظش ػّٕ٣ ٚ ا٤دبد دا٘ؾ ثٛٔ٣ اػت. 
ٔؼتمذ٘ذ وٝ ػّت ا٤ٗ أش ا٤ٗ اػت وٝ وبسؿٙبػبٖ داخّ٣ 
ؿشا٤ظ ػخت وبس٢ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ٘٥ؼتٙذ.  حبضش ثٝ وبس دس
%) ؿشا٤ظ 58اص عشف د٤ٍش ث٥ـتش وبسؿٙبػبٖ داخّ٣ (
ٞب٢ تىث٥ش، وٕ٣ حمٛق، اعٕ٥ٙبٖ  ػخت ص٘ذٌ٣ دس وبسٌبٜ
ثؼ٥بس ص٤بد ثٝ وبسؿٙبع خبسخ٣ ٚ ػذْ اعٕ٥ٙبٖ ثٝ 
وبسؿٙبع داخّ٣ سا ػّت ٚاثؼتٍ٣ ص٤بد كٙؼت تىث٥ش ٔ٥ٍٛ 
ػبت عٛلا٘٣ ٚ ٘بٔٙظٓ ػب دا٘ٙذ. ثٝ وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ ٔ٣
 te htanbeDوبس دس وبسٌبٜ تىث٥ش ٔ٥ٍٛ ٚ ؿشا٤ظ ؿغّ٣ سا 
دا٘ذ وٝ ثشا٢  ػٛأّ٣ ٔ٣ خّٕٝ اص٘٥ض  5102 ,.la
ٞب٢ ٔ٥ٍٛ غ٥شخزاة  ٞب ثشا٢ وبس دس تىث٥شٌبٜ وشدٜ تحل٥ُ
وبسؿٙبػبٖ خبسخ٣ ثٝ ٔذت ٤ه تب ػٝ ٔبٜ ثٝ ػلاٜٚ اػت. 
افشاد٢ ثب ػغح ٞب  دس وبسٌبٜ حضٛس داس٘ذ ٚ اوثش آٖ
ثٝ ػلاٜٚ ٞش ػبَ وبسؿٙبػبٖ  ؛تحل٥لات پب٤٥ٗ ٞؼتٙذ
ٔتفبٚت٣ دس ٤ه وبسٌبٜ حضٛس داس٘ذ. استجبط ا٤ٗ 
وبسؿٙبػبٖ ثٝ دِ٥ُ ٔـىُ ٘بآؿٙب٤٣ ثب صثبٖ فبسػ٣ ٚ 
حضٛس غ٥ش ٔذاْٚ دس وبسٌبٜ تىث٥ش ثب ٔشاوض ٘ظبست٣ اص خّٕٝ 
ظ اداس٠ ؿ٥لات ٚ اداس٠ دأپضؿى٣ وٓ اػت ٚ ٌضاسؿ٣ تٛػ
  ؿٛد. ٕ٘٣ ٞب٢ ٘ظبست٣ دادٜ ا٤ٗ وبسؿٙبػبٖ ثٝ ػبصٔبٖ
دا٘ؾ ٔذ٤شاٖ ٚاحذٞب٢ پشٚسؽ آثض٤بٖ دس وبسا٤٣ آٖ ٚاحذ 
٘بوبسا٤٣  0931ؿٟشو٣ ٚ ٕٞىبساٖ، ٘مـ٣ ػٕذٜ داسد. 
ٚاحذٞب٢ پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ٢ چبثٟبس سا ٔشتجظ ثب پب٤٥ٗ ثٛدٖ 
 ,gnuTٕٞچٙ٥ٗ ا٘ذ.  ٞب٢ ٔذ٤شت٣ دا٘ؼتٝ ػغح ٟٔبست
وبسا٤٣ فٙ٣ ٚاحذٞب٢ پشٚسؽ ٔ٥ٍٛ دس ٚ٤تٙبْ سا ثب  0102
آٔٛصؽ دا٘ذ.  تدشثٝ ٚ ػغح آٔٛصؿ٣ ٔذ٤شاٖ ٔشتجظ ٔ٣
ٞب٢  دٞٙذٜ تش٤ٗ ػبُٔ ثشا٢ افضا٤ؾ وبسا٤٣ فٙ٣ پشٚسؽ ٟٔٓ
 uorodoehT ٕٞچٙ٥ٗ ).0102 ,.la te yeDٔبٞ٣ اػت (
آٔٛصؽ پشػُٙ سا ساٞىبس٢ ٟٔٓ ثشا٢ ثٟجٛد  0102 ,.la te
ُ٥ّحت ٚ ٗ٥٥ؼت ؾِبچ ٢بٞ ِؾ٥پ ٢ٚس...  ٖاسبىٕٞ ٚ ٢ذٕحا   ٜسٚد15 ٜسبٕؿ ،4 ،ٖبتؼٔص 1395 
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 هؼ٤س ت٤ش٤ذٔ ٣ؿسٚشپ ٢بٞذحاٚ سد بٞسشض ؾٞبو ٚ
٣ٔ ٖب٘ٛ٤ ُػبٔ  .ذ٘اد شعبخ ٗ٥ٕٞ ٝث ٣ٔٛث ؾ٘اد دبد٤ا
 ٖبػبٙؿسبو داذؼت ؾ٤اضفا ،سٛـو ُخاد سد ٍٛ٥ٔ ش٥ثىت
 ؾم٘ ؾ٤اضفا ٚ ٣خسبخ ٖبػبٙؿسبو ؾم٘ ؾٞبو ٚ ٣ّخاد
ٜبٍـ٘اد  ٍٛ٥ٔ ؽسٚشپ ٚ ش٥ثىت ٣ّٕػ ١ؼػٛت سد بٞ
(Brugère et al., 2010; Engle2010 ) صا ٢سٚشض دساٛٔ
ت٤ِٛٚا ٚ ٝٔب٘شث ساد ٢ضثآ ٣تآ ٢بٞ .ذؿبث ذ٤بث ٍٛ٥ٔ ٢سٚشپ  ٝث
ٜٚلاػ  ٝو ٜداد ٖبـ٘ ح٤بت٘تػد ١ٕٞ  ٍٛ٥ٔ ٣ّٕػ ٖاسبوسذ٘ا
٢طِٛٛٙىت صا ٜدبفتػا ٝٔب٘شث سذك سد اس ٗ٤ٛ٘ ٢بٞ ٢بٞ 
ٝؼػٛت ٣ٔ ٜذٙ٤آ سد دٛخ ٢ا  ٝو تّغٔ ٗ٤ا ٗ٥ٙچٕٞ ٚ ذٙ٘اد
تػد شثوا ٔ ش٥ثىت ٣ّٕػ ٖاسبوسذ٘ا ١ٌ٘ٛ دٚسٚ ٖاش٤ا ٢ٍٛ٥
٣ٕ٘ نب٘شغخ سٛـو ٝث اس ٣ٔب٘اٚ ٣ٔٛثش٥غ  .ذٙ٘اد دٚسٚ
ٌٝ٘ٛ ٜاس ٣ٔٛث ش٥غ ٢بٞ   صا ٗتخ٤شٌ ٚ ٖدشو ذٙٔدٛػ ٣ّكا
 .تؼ٥٘ ٓو ذ٥ِٛت ٚ ٢سبٕ٥ث ٝث طٛثشٔ تاشغخFlegel, 
2012 ٝ٤ٚس ٢ضثآ ت٤ش٤ذٔ ٢بٞ ( ٣٘بٟخ ٢سٚشپGAP1 )
٣تؼ٤ص ت٥ٙٔا ٗتفشٌ شظ٘ سد ّٕٝخصا2   صا ٜدبفتػا ٚ
 ٗ٤ذِٛٔSPF ٜدٛث ٜاشٕٞ  ٣٘بٟخ ذ٥ِٛت ؾ٤اضفا سد اس تػا
َبػ دٛوس صا غپ ٍٛ٥ٔ  ٖشل ُ٤اٚا ٢بٞ21  ٣فشؼٔ ٚ
ٓتؼ٥ػ ٝث ٣ٔب٘اٚ ٢ٍٛ٥ٔ ٠دشتؼٌ  ٖبٟخ ٣ؿسٚشپ ٢بٞ
٣ٔ  .ذ٘اد ٚ ٍٛ٥ٔ ١٘لاٛئؼٔ ٠دبفتػا ٚ ؽسٚشپ ٕٗض سد
ٌٝ٘ٛ ٢ضثآ ٢سٚشض دساٛٔ ٚضخ ٣ٔٛثش٥غ ٢بٞ  ٗ٤ٛ٘ ٢سٚشپ
تػا (Briggs et al., 2005 .)ٝ٤ٚس  ٣ت٤ش٤ذٔ شتٟث ٢بٞ ٚ
٢ضثآ  ٝ٘لاٛئؼٔ ٢سٚشپ ّٓػ ذ٥ِٛت ٚ ؾ٘اد ٖدشو ٣ٔٛث بث ضخ
سٛـو ُخاد سدٜسٚبـٔ ٚ ٝثشدت صا ٖدشث ٜشٟث سبٙو سد ،  ٢بٞ
٣خسبخ ةشدٔ ٖبػبٙؿسبو ٣ٕ٘ شؼ٥ٔ  .ددشٌ 
 
زکطت ي زيدقت 
٣ٔ ْصلا دٛخ شث ٖبٌذٙؼ٤ٛ٘  صا ذٙ٘اد ٗ٥ؼح عذٟٙٔ ٢بلآ
 ٖٛٙف ٚ ّْٛػ ٜبٍـ٘اد ٣ّٕػ تئ٥ٞ ٛضػ ،٣ػٛ٘اص بؿبپ
 ،شٟـٔشخ ٣٤ب٤سد ٣٤ب٤سد ٖب٥ٞبٔ ٚ ٍٛ٥ٔ ٝؼػٛت ٠سادا
 تلا٥ؿ تاسادا ،ٖاش٤ا تلا٥ؿ ٖبٔصبػ ،ٖبتػصٛخ
ٖبتػشٟؿ  ٢بٞ ٖب٤بلآ صا ٗ٥ٙچٕٞ ٚ ٓـل ٚ سبٟثبچ ،ةبٙ٥ٔ
ْاٛل ٣ّػ ،٢ذؿسا ٣ّػ  بضش٥ّػ ،٣خبت ٗ٥ٍ٘ ذٕحا ،سٛپ
ػساصهٕو شعبخ ٝث ٖبجٞد ُ٥ػبٕػا ٚ ٣  ١ٕٞ ٚ ،ٖبـ٤بٞ
                                                          
1
 Global aquaculture practice 
2
 Biosecurity 
ٜبٌسبو ٖبٙوسبو ٚ ٖاش٤ذٔ  ٢بٞسٛـو ٢ٍٛ٥ٔ ش٥ثىت  اس بٔ ٝو
 ٝ٘بٕ٥ٕك ،ذ٘ذ٘بػس ٢سب٤ ؾٞٚظپ ٗ٤ا ْبد٘ا سد شىـتذٙ٤بٕ٘  
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Abstract: 
Risk identification and consideration are vital for the development and future planning of shrimp 
aquaculture. For surveying the production and development characteristics of shrimp hatcheries in 
Iran, a questionnaire was prepared based on international standards and references, and several 
stockholders of shrimp hatcheries were consulted. Results indicated feed, foreign technicians, and 
financial resources as the major challenges of Iranian shrimp hatcheries. The major objective of this 
research was to obtain the opinions and experiences of stockholders active in shrimp hatcheries in 
Iran. The indentification of the present challenges of Iranian shrimp hatcheries was another objective 
of the study.  
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